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前言：
人对建筑空间的体验是具身化的，“视觉、
触觉、嗅觉和听觉是感知建筑的内在组成部
分，是有别于建筑三维特征的传感媒介。”[1]。
这些感觉源于人的身体，身体是人体验和认
识建筑空间的必由之路。在思考人对建筑空
间体验和认识的方式方法上，梅洛庞蒂的身
体现象学从现象学的层面为我们提供了一个
新的角度。
1 “现象身体”与“现象空间”
现象学的一个重要的贡献，是给人们提供
了一个理解世界的新角度，它使人们意识到，
人知觉到的世界是现象世界。现象世界就是
人对客观世界境遇化的结果，整个现象世界
被称为“视界”。而对于客观世界，现象学
采取的是搁置或漠视的态度。所以，现象学
是从认知主体出发，通过现象学还原的方式
来解释认知主体如何把握世界的学科。
20 世纪以来，在对空间的理解上，欧陆
的现象学研究方面，一个较为明显的特征是
时空观都开始走向境域化。胡塞尔、海德格尔、
梅洛庞蒂等现象学家对这一变革起到了开创
性的作用。对于空间的境域化可以说开始于
胡塞尔，梅洛庞蒂的《知觉现象学》将其进
一步完善。在空间的境域化上，梅洛庞蒂的《知
觉现象学》中一个重要的突破是提出了“现
象身体”和“现象空间”的概念。
1.1 现象身体与身体思维
在梅洛庞蒂现象学的空间观念中，人对空
间的理解首先奠基于身体。可以说没有身体，
人对空间的认知也就无从谈起 , 而这种身体并
不是指的肉体，而是指现象身体。梅洛庞蒂
认为，引发动物本能运动的并不是某种“完
全清楚和确定”的表象，而是某种前对象的
意义。这种前对象的意义虽然不足以形成清
晰的对象性认知，但它已足以调整和规范动
物在世界中的本能行为。而前对象的意义对
应着前对象的身体，这是一个显现在本己的
原初知觉经验中的身体——现象身体。[2]
现象身体可以理解为肉身化的意识或是
意识参与下的身体。在这里，肉身和意识或
是自在与自为在互为奠基的辩证过程中实现
了原初的综合。在现象身体中，自在与自为
是互为内在，并且不可被完全还原的交互构
造。梅洛庞蒂以一种辩证式的论述将前人关
于肉体与意识二元对立的争论统一起来。我
们不能单纯地谈论意识，也不能单纯地谈论
肉身，它们本来就是互为依托的整体，是一
种“原初综合”，并且不能够被完全对象化。
身体对世界的“前对象化”把握和意识
对世界“对象化”的把握是不同的。梅洛庞
蒂写道 :“当我们说动物生存着，说它拥有一
个世界，或者说它在世界中存在，并非意味
它拥有这个世界的对象性的知觉或意识。引
发本能活动的情境并非完全清楚和确定，情
境的意义并未被完全把握 , 正如本能所引发的
各种错误和盲目性已经充分证明。情境只提
供一种实践意义，只导致一种身体认识。它
被体验为一种‘开放的情境’。它引发动物
的运动， 就像旋律的最初几个音符在召唤某
个解决方案，尽管动物自己并不知道这个解
决方案。”[3] 所以，当现实场景在我们的意
识中形成清晰地“对象”之前，我们已经在
用身体衡量着这个世界，这种把握带着它固
有的含混性或不确定性，是一种“身体思维”。
身体思维的这种含混性或不确定性，虽
然有待上升为意识中理性的认知，但却可以
引发我们的身体感受或情绪变化。所以很多
时候，虽然我们并未对眼前的建筑空间进行
理性分析，但我们的身体却分明感受到了它。
它让我们愉悦、压抑、放松或紧张。
1.2 现象空间
现象空间奠基于现象身体。传统的空间
观对空间有两种类型理解，一种是由牛顿、
布莱尼茨等为代表的实在论的空间，即空间
来源于对象，同并存的感觉经验内容一起给
与主体；另一种是以康德为代表的理智主义
的观念论空间，即空间与主体唯一的和不可
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图 1　客观空间、现象空间、现象身体、意识之间关系（图表来源：作者自绘）
分割的描述空间的能力相关联”。但观念论
的空间观认为，认知空间的“主体”并不是
一个知觉主体，而是一个先验主体。这种先
验主体所认知的空间是一种均质化的空间。
所以，不论是实在论的空间观还是观念论的
空间观，都将空间理解成了一种外在于认知
主体的空间，是一种客观化的几何空间。
但是在梅洛庞蒂看来，客观空间并不是
直接被给予认识主体的，人也不是通过“先
验主体”去体验和把握客观空间，而是通过
肉身化的身体去把握。而身体的局限性使人
并不能完全把握客观空间，人能够把握的是
具有“第三空间性”的“前客观空间”，即“现
象空间”。而能够把握现象空间的主体正是
现象身体。 
倪梁康先生曾在其关于胡塞尔空间意识
现象学的文章中这样解释：“其一，客观空
间的形式化是作为意识对象而被构造出来的
空间形式本质，它是几何学的研究课题。其二，
现象空间的形式化本质是构造空间的意识活
动本身的形式本质。”[4] 所以，现象空间的
形式就是人对客观几何空间在意识中的构造
形式，这就意味着它的存在既奠基于客观空
间又奠基于人的身体。也就是说，现象空间
就是现象身体对客观世界进行对象化活动的
视界。
也正是如此，在人的空间观念中才会有中
心性、方位感、视角性、层次、深度、运动
性等概念。换言之，传统意义上的空间是一
种几何空间，其存在与人的身体无关，其具
有客观实在性。而人们日常中对空间的体验
和认知是现象化的空间体验和认知。这种体
验和认知借助于现象身体，发生于现象化的
空间。方位、视角、层次、深度、运动、中
心等概念也在这一过程中产生，进而实现对
空间的体验和认知。因此，正是由于人的身
体本身的差异以及身体在空间中位置的差异，
人在空间体验中所获得的信息也存在着差异。
也就是说，即使是在同一空间中，不同的人
所获得的体验和认知也是有差异的。
总的来说，我们可以这样理解认知主体
通过现象身体实现对现象空间把握的机制：
存在存在于客观空间中，通过身体化的认知，
存在能够被前对象化，并被现象身体所把握，
形成意向。而现象空间就是“身体把握客观
空间时的一种动态过程的发生机制”，在这
种机制内意识与客观空间都参与其中，因此，
现象空间具有了自在和自为的双重属性。现
象空间是现象身体进行认知的视阈，其具有
前对象化的性质。（图 1）
1.3 身体的差异与空间认知的差异
不同于康德哲学在空间理解中的先天直
观形式，梅洛庞蒂的现象空间不是同质、各
向同性的空间，而是异质、各向异性的空间。
其具有中心性、方位感、视角性、层次、深度、
运动性等属性。身体是空间认知的基础，空
间的这些属性是现象身体和客观空间共同作
用的结果。梅洛庞蒂正是通过从身体现象学
的角度对空间进行还原，解释了认识主体对
空间的认知机制。所以，认知主体对建筑空
间的认知是一种身体化的认知，身体在这一
过程中既是获取信息的媒介，也是认知过程
中最直接的参照物。中心性、方位感、视角性、
层次、深度、运动性等概念，是人之主体以
身体为参照物的前提下产生的。没有身体的
参与，认知便不能够实现。正如梅洛庞蒂所说：
“拥有一个身体就意味着拥有一种变换空间
层次和‘理解’空间的能力，就像拥有嗓子
就意味着拥有变换音调的能力。”[5] 从这一
角度讲，即使是同一个人，由于其与空间位
置关系的不同，或体验建筑空间的时间不同，
其对空间的理解都有可能产生变化，从而产
生不同的体验和认知。
2 人对建筑空间的体验过程
建筑空间体验与认知的问题涉及到行为
意义产生的问题。梅洛庞蒂的现象学凸显了
对人的行为与意义之间关系的关注。“梅洛
庞蒂认为知觉主体通过意向性活动创造意义、
传递意义。意义的生成和表达活动奠基于身
体和世界内在而又超越的关系之中。如果身
体使意义的生成成为可能，那么意义也通过
身体得以表达。意义在身体姿势的变形中生
成并被理解。”[6] 所以建筑空间体验与认知
的过程就是意义产生的过程，这一过程包含
了认知主体对存在的对象化过程、对对象的
意象化过程以及意义的产生，并且这一过程
必须借助身体的参与。换言之，人对建筑空
间的认知包含两个过程，先是人借助身体完
成对建筑空间的体验，进而实现对建筑空间
的认知与评判。这种认知与评判内在于现象
身体，发生于现象空间。
上文已经提到，认知主体对于现象空间中
建筑空间属性的认知能够进一步引发更深层
面的身体感觉，这些更深层面的身体感觉能
够使认知主体产生感情波动或倾向性。在此，
有必要对现象空间的属性与身体感觉的关联
方式做进一步的分析。
2.1 空间对身体知觉的作用
“ 心 理 学 家 詹 姆 斯· 吉 布 森 把 人 类 的
图 2　身体与建筑边界的互动示意（图片来源：作者自绘）
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知 觉 分 为 五 种 知 觉 系 统， 分 别 为 方 位 系 统
（Basic Orienting System）、 听 觉 系 统
（Auditory System）、 触 觉 系 统（Haptic 
System）、 味 觉 - 嗅 觉 系 统（Tasting and 
Smelling System）， 和 视 觉 系 统（Visual 
System）。 摩 尔 和 布 鲁 姆 在《 身 体， 记 忆
与 建 筑》 中 将 触 觉 视 为 居 住 感（sense of 
dwelling）产生的源头，认为视觉体验的意
义是基于触觉产生的，人通过身体与建筑的
互动体验获得占有一个场所的感觉。这些观
点赋予了触觉的初始性和重要性。”[7] 因此，
笔者认为，现象空间中的建筑空间属性主要
引发的是以触觉为基础的身体感觉的综合。
比如相比于一面光滑的大理石贴面墙面，一
面由毛石所砌成的墙体更能给人粗糙的感觉，
无论是用眼睛看还是用手触摸。客观事物通
过各方面的感官作用于人的身体，人通过 身
体感觉，并借助于生活经验及联想，实现对
客观事物的感受和认知。
2.2“身体气泡”
“谢尔德在身体意象理论中提出身体意
象 可 以 拓 展 到 身 体 边 界 以 外 的 空 间 和 物 体
中，这种拓展稳固的程度依赖于空间和物体
与身体关联的紧密程度。”[8] 这种身体意向
身体边界以外的空间扩展现象也被称作“身
体气泡”。建筑空间对身体气泡的作用影响
着人对身体与周围空间的契合程度的判断。
在 此， 客 观 空 间 通 过 对“ 身 体 气 泡” 的 作
用，引发人体以触觉为主的身体感觉，进而
使人产生对中心性、方位感、视角、层次、
深度、运动性等基本空间属性的判断。如人
处在层高很低的房子中的时候，屋顶会给人
一种压迫感，虽然屋顶并没有真的压迫到人
的身体。通过这一过程，人能够通过非接触
的方式完成对建筑空间的体验，并实现对所
体验空间的认知进而产生判断。人在这一认
知——判断的过程中产生对意义的理解。
3 人对建筑空间的认知与评判
那么，认知主体是如何对建筑空间认知
与 评 判 的 呢？ 为 了 具 体 化 人 对 建 筑 空 间 的
认知，笔者进一步将认知主体对建筑空间具
身 化 的 认 知 划 分 为 直 接 的 具 身 化 空 间 认 知
和间接的具身化空间认知。
3.1 现象空间的锚固
梅洛庞蒂通过对韦特海默实验现象的分
析论述，向人们揭示了认知主体通过现象空
间认知世界的方式。按照梅洛庞蒂的解释，
不同于传统的空间观理解的空间，现象空间
是有层次的。相应空间层次中的事物对该层
次 空 间 的 方 向 性 具 有“ 锚 固” 作 用， 认 知
主 体 借 助 于 理 解 这 些 锚 固 之 物 被 动 地 接 受
相应空间层次的“整体定向”。如垂直矗立
在大地上的建筑物、放置在房间地板上的家
具、门窗等能够对其所处的空间层次的方向
性起到“锚固”作用，人不会因为躺在床上
和 站 在 地 上 两 种 姿 势 的 不 同 而 对 所 处 房 间
的方向性的理解产生混乱。身体正是通过这
种锚固的方式实现对空间的整体定向，进而
实现对空间中心性、方位感、视角性、层次、
深度、运动性等属性的辨识。
3.2 直接的空间认知
直接化的建筑空间认知是指认知主体通
过 现 象 身 体 对 对 象 化 的 现 象 空 间 的 直 接 感
知和理解。身体通过对空间的锚固实现对对
现象空间的中心性、方位感、视角、层次、
深度、运动性等基本属性的把握。通过身体
的参与，这些现象空间的属性能够进一步引
起冷热、引力、斥力、疼痛、轻松等各种各
样的身体感觉，这些感觉直接影响着认知主
体对空间的评判。建筑空间体验正是在这种
认知与评判的过程中实现的，建筑空间体验
的意义也在这一过程中产生。
此外梅洛庞蒂还认为，现象空间的某个
空 间 层 次 及 其 方 向 总 是 要 以 另 一 个 层 次 的
现象空间为基础，即现象空间的层次不是凭
空就产生的，而是需要以前一个已经产生的
空间层次奠基。即，认知主体对于某一层次
的 建 筑 空 间 的 理 解 是 建 立 在 对 其 他 层 次 的
建筑空间理解的基础之上。认知主体除了以
身体为作为建筑空间的参照外，其他的建筑
空 间 也 有 可 能 作 为 相 应 建 筑 空 间 认 知 的 参
照。不论是在不同建筑空间之间游走的历时
性体验中，还是在驻足时对同一视野下的不
同层次的建筑空间的同时性体验中，眼睛的
游 移 或 是 身 体 的 移 动 使 身 体 实 现 了 对 空 间
的把握。而这种对空间的把握是直接被给予
的。 
3.3 间接的空间认知
间接的具身化认知是指认知主体对于空
间 的 认 知 不 仅 是 来 源 于 身 体 对 现 象 空 间 属
性的直接感受，而是在直接感受的同时借助
于 联 想 共 同 完 成 对 于 建 筑 空 间 的 认 知 和 评
判。在这种情况下，认知主体对于处在其中
的 空 间 的 感 受 并 不 是 由 空 间 本 身 的 属 性 单
方面的给与，而是受到了所体验的空间对象
和存在于记忆中的其他意向共同作用。如安
藤 忠 雄 设 计 的 光 之 教 堂 的 室 内 空 间 给 与 我
们 的 不 一 定 单 纯 是 我 们 所 知 觉 到 的 这 个 教
堂的空间本身，还可能包含了对于十字架意
象的联想，如一片墓地、死亡、耶稣等等，
这 种 十 字 架 的 联 想 赋 予 了 认 识 主 体 所 直 观
到的教堂空间本身意义之外的更多意义。联
想的介入赋予了建筑空间更多的意义。但这
种 增 加 了 由 联 想 引 发 的 记 忆 参 与 的 空 间 认
知最终还是要回归到身体本身。
4 结语
建筑空间体验是一个复杂的过程，本文
从具身化认知的角度出发，主要关注的是人
对建筑空间的认知机制，以及建筑空间形态
对人的建筑空间体验的影响机制。人对建筑
空间的体验主要是以身体为基础，肉身化的
身体是体验得以发生的基础，意义在具身化
的体验过程中产生。而人们身体本身的差异
使得不同人对同一建筑空间的认知产生了差
异。即使是同一个人，其身体与建筑空间的
位置关系的差异也能导致认知的差异。因此，
关注建筑体验就要关注人的身体，就要具身
化的进行建筑设计。“随着对感觉、触觉的
轻视以及为人类的身体和手构造的尺度和细
部的消失 , 建筑就变为扁平的简单几何形，没
有材料特征和质感，它与真实的生活十分遥
远。”[9] 因此，建筑师在建筑设计工作中要
关注身体，具身化地思考建筑空间的形态。
这就要求建筑师要通过日常生活中切身的建
筑体验去感受身体与建筑空间之间的微妙关
系，以直观的方式去理解身体与空间在各个
层面上的交互，形成身体记忆，并上升为经验。
这正是现象学的观念在建筑设计层面的有益
之处，它为我们提供一个看问题的全新视角，
并引发进一步的思考。
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